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 = , 
,
 −  − .               (2-2) 
  CVeq V 	







 = 4 + exp − Δ.              (2-3) 




ac 0.543 nmΔGVI 0 () 	RTP
 CV VO2
VO	VO2 VO (CVO2 CVO)  (2-4)(2-5)
 [49]	 
 =   

  exp −. ,             (2-4) 
 = /.     (2-5) 
  CO 1.2×1018 cm-3 (old ASTM	) 
 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CVO2  CVO  CV  !
 (CVtotal) (2-6)"#$	
 ! (ΔCV)   (2-7) 
 = + + ,           (2-6) 
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>?- RTP 2@7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
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 = 629.exp − .      Å s ,              (2-9) 
 = 1.01 × 1011O20.6exp − 2.35eV      Å2 s−1 .       (2-10) 
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KL Linear rate constantKp parabolic rate constant
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BMD = 5.2 × 10Δ.         (2-15) 
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 VJ,K
L ;": ;		M ΔCV!(),
 RTP NO


















)3 ΔCV RTP45 (67)  - CVtotal# CI# 
8(2-16) 2
9:0;	[46] 
 =  .      (2-16) 





 CVtotal	  !" # 300 μm 
$ ΔCV    CI	
 RTP CI(2-1) 
  A (T)  






  2-3  RTP dXO / dt 300 μm[BMD]CI / CIeq	 A (T) 








  2-10 ΔCV  RTP	
 CVtotal – CI 
 2-3  RTP dXO / dt[BMD]ΔCVCI / CIeq A (T) 
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  2-11 RTP   I   ((CI−CIeq) / CIeq) 	











2. 4  OEDOSFUV
(Fwxy Siz{|c* A (T) 
67/89:;"
'<$ RTP = I  (
(2-1)>5 A (T) )?(3@@/ABCDEF	'G>
H>I5>34
=J"K2! OED= OSF








2. 4. 1  OEDUV~ !Fwxy Siz{|c* A (T) 
Si 	
   I
Dunham[47,48]Si   (D) !  (D0) !"

#$%& D = (CI / CIeq) D0'()(CI−CIeq) / CIeq 
= (D−D0) / D0!%I
	
"*!%&





2. 4. 2  OSFUV~ !Fwxy Siz{|c* A (T) 
  I6789!" OSF6:1Hu [6]Murarka [7]
+ Lin [8]+; OSF 12<='>%&Lin [8]3




















 =     − 
 .      (2-17) 
  2-13  100%	
OSF 






 (No = 1.5×1015 cm-2)b OSF
   (0.314 nm)ro
 CIcri OSF !" I #$
%CI > CIcri& OSF !






(2-17) R; L";'+S (T) = 4π / No ln (ro / b), αI = (CI − CIeq) / CIeq, αIcri 
= (CIcri − CIeq) / CIeq   (2-18) 

 = S  −  .               (2-18) 
DI CIeq (2-19)	
[57] 
 = 1.49 × 10exp − .    s cm .   (2-19) 











 = S  A   
. −  .         (2-21) 
 Hu [6]Murarka [7] Shiraki [59] OSF  	

OSF (dL / dt)  (dXO / dt)  0.4  2-14 









 (2-21)  dL / dt = 0  (2-22) 	
 2-14  dL / dt = 0 
 (dXO / dt)0.4 	A (T)  
A   
. =  .     (2-22) 
	 (2-21) S (T)  	!	"#$
%&' (2-23)
(  
S  = 1.53 × 10exp − .      cm .   (2-23) 
)*+ S (T) ,-*	 (2-18) I (αI)  
 2-15 	OSF  
 I   
	OED OSF 
 A (T)   2-4  
  2-14 OSF (dL / dt) 	







  2-15  OSF(CI−CIeq) / CIeq	 dXO / dt
 
 2-4  OEDOSFA (T) 
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	 '*,- A (T) 
./ 2-16 [60]-0 A (T) 12	34567%
8'9:;<=	 A (T) >	 (2-24)	(?,- 







  2-16  3	
A (T) [60] 
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(1) RTP  !"89:; (ΔCV)   BMD  ([BMD])   
 	
[BMD] = 5.2×10-44 ΔCV4 






()*+ Si (I)  ((CI − CIeq) / CIeq) 	
OED (900°C 
~ 1150°C)





,( OSF  3 3456 I 
 (CI − CIeq) / CIeq = A (T) (dXO / dt)0.4 78



















 3   	 RTP 








  (V)  !"#$%&'&



















RTP  V 	H1 FTIR&C
I 3-1	







s-1 +%985 cm-1  (WP
*) 
XYZ#1 (
[ 0.7 mm)  10-5
XYZ#2 ([ 7.6 mm) >XYZ#3 (




















	 ! V"#$ Si (I) 
%  V	&'( 
)*+, 3-2-./CZ-Si01 2 (N) 

3 RTP45 BMD6	 ([BMD]) 789
'0
:2	 ([Oi]) 1.15×1018 ~ 1.23×1018 cm-3 (old ASTM;) RTP 
	





































3. 2  UV 
9 3-3 :;<=->!?;@A1 6.6×1014 ~ 11.2×1014 cm-3 3BC
φ300 mm CZ-Si
-7$![Oi][N]DD'EA : [Oi] = 1.19×1018 cm-3
[N] = 2.0×1014 cm-3, 'E B : [Oi] = 1.14×1018 cm-3 [N] = 6.5×1014 cm-3, 'E C : [Oi] 
= 1.21×1018 cm-3[N] = 13.0×1014 cm-3F[Oi]-GH	3I[N]-










 1350°C 30 s !" 120°C s-1#$	RTP%&'()*+,








E$10D0CF* Si &'().#$1.G0RTP  !**
"
4	567.$	 
   
 
3. 3  UVmn 









VO4 VO (VO : 820 cm-1, 
VO2 : 889 cm-1, VO3 : 905, 967 cm-1, VO5 : 1037, 1051 cm-1) [62] VN (VN2 : 
863, 940 cm-1, V2N2 : 909, 920 cm-1) [66] 	

766 cm-1









+ 3-5VO4#$ 985 cm-1, 	-./01#$2345
 2 cm-1 67 849 $ :;<$ 
8 cm-1 (±4 cm-1) =>$%
*%849?
)*$
VO4 7 2.8×10-5 ~ 4.3×10-5=>@AB	" C*+ 3-11
DEF[62] RTP2345 (G(HIJ (GK	L)MN7 1250℃

O" 30 sPQR7 70℃ s-1) AB	#1 (S 0.7 mm) <$ VO4 
7 2.5×10-5
T 4!4U 7VV/ 


































3. 4.   







(1) RTP	 !"#$%&'( 
(2) Si)	 N #*RTP+	%&'(# 
(3) RTP	 !"#$,N #*RTP+	 VO4

"#- 



























#5V  O/&+ VO&'?@$(3-1)%&
: 




 +  XO →  Ox (x = 1 ~ 6) .       (3-1) 
4 	
 VV  O 1 
	V O
 (Eb)  !" 3-8VO#


















Kot7[63]/03%@#$%& 1.15 cmA,B  6 K














N +  4O →  NO .   			
 (3-2) 
VN  N	[161] D-site [70]  
VN   4 O !"#VN 4O Eb$%
&Eb 5.40 eV'()*+,-./ 01)#
NVO4 '	+2	3+ NVO4*+ N  VO4 	(3-3)
	 
NO  →  N +  O .   			
 (3-3) 
)[161] D-site N VO44-!"#N VO4
,-. (	5,-./) $%&,-.
  3-8  V O	











N +  4O →  N +  O +  4.47 eV .   (3-4) 
 '#$"4.47 eV 	
($")*+%
 VN  VO4 !",-" 




3. 5  * 
   N  CZ-Si 	
 RTP 	









 985 cm-1-(+ 













4. 1  ST 
Si 	






?@>AB)CDRTP > EF+GHIJ (V) .
K
;#>2 
L! V (O) 1M (VO4) >2
) RTP NO8.VO1MPQ)R&'#P
;SBMD#	
 T 2@U 2-7V)CDBMDW+ ([BMD]) 
IJF+ (ΔCV)   (2-15)[BMD] = 5.2×10-44 ΔCV4 	





1 BMD 4 V !

"#




























4. 2  UV 
4. 2. 1  @AB RTP*'( ¡ 
	 Si (001) 1.0×1015 ~ 1.2×1015 cm-3 1.12×1018 
~ 1.26×1018 cm-3 (old ASTM) 3.98×1014 ~ 6.98×1014 cm-3 φ300 mm CZ-
SiRTP !"#$%& (Ar) '("& (O2) )
	*+ 1350°C ,- 30 s./0 120°C s-1'(12345( RTP
 ! 1350°C, Ar1350°C, O2678941350°C, Ar"
: CV;(
<9 !'(RTP =VO >?@( BMD ABC4@DEF




X  BMD TEMYZ 
 
4. 2 .2  456YZ[\]^[_/CD¢£ 
[33\]@^ (N) "RTP[BMD]_`('(
aJ"VN>?BC@Q RTP= ΔCV_b(F'(6 !;c
adefghij"i#"def	k(ghl6 mn-
Si (I)VVO2VO	o  VN
RTPp VN (CVN) "*$%
qrIstJ Voronkov [49]&'(Z )(4-1)*o 
 =   


/ exp − .  .       (4-1) 
  CV  V CVeq  V CN  N 	
ρ  Si 




    V	 (CVtotal) 
(4-2)CVN(4-3)
ΔCV   
 = + + + ,       (4-2) 
Δ =  −  .     (4-3) 
 	 I
 
 A (T)  2
 RTP
(4-4) 
A = 7.5 × 10 exp .      h μm. .     (4-4) 
 
4. 2. 3  TEM3" BMD¤ ¡ 
 4-1 TEM	 BMD	 !
" 1350°C, Ar#$	
% 5090150 300 μm&' !
" 1350°C, O2#$	%
 90 150 μm&'TEM	 Si()*+
,$[110]-./
0'$1231350°C, O2
% 150 μm4% BMD#
$5





  4-1  TEM BMD	 
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!"	#$%&' BMD	 TEM 1	
() 5.0 μm
 8.2 μm *') 4 	
 4 	 12 	 (20.0 μm × 
24.6 μm) 	 1 +,-./ 2 0
	12 ,-  0.2 μm ~ 0.4 μm  
 
 
4. 3  UVmn 





  1350°C, Ar1350°C, O2"# 8×109 cm-3$%&
1350°C, Ar'( 250 μm ~ 315 μm)&%[BMD] 1×109 cm-3*+, 
  4-1   TEM	
 (  





 1350°C, O2(c)  	
 BMD 
 1350°C, Ar 1350°C, O2!"1350°C, O2
 150 μm# $%&'( ")%!
"1350°C, Ar 100 μm# $%&'( 
")%!" 1350°C, O2* 250 μm ~ 315 μm $




  4-2  IR	
 BMD (a) BMD 
(b) [BMD](c) BMD 
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4. 3. 2  TEM3" BMDocklmn 
  4-3   (×34,000)  TEM 	 BMD 

	
  300 kV 	 BMD
 
 !"#$% BMD&	'





  4-4 # TEM 
  BMD -. /0 




250 μm ~ 315 μm[BMD] 1×109 cm-3G.BH TEM
-.&H @%$, 










  4-4  [BMD] 
  4-5  [BMD] ΔCV 
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 2 ! "#$ BMD
%&'$() BMD[110][001]
2*+,	-. 
/ 4-6012 1350°C, O2 150 μm# BMD3'4[110]
*+,		567*8





























 )  !"#	$% &'  (
 /
()  0.02 [76])*  1350°C, Ar 1350°C, O2
	 BMD+, *-. BMD+/0)1
1350°C, O2




 BMD 0):1BMD )*1350°C, Ar 

90 μm ~ 150 μm1350°C, O2
 150 μm;<=>  4-2 (c) 
  IR'?@ABC	D
+ *E *1350°C, Ar

 300 μm-*	 BMD 150 μmF+ BMD
+ /G
>+HI 
  4-6  TEM BMD	




4. 4   





























  4-7   BMD	
[75] 
(  	

















 1000°C)(* BMD45[24,25]!5 	789 I @A
 B	BMD45 C35!BD	BMD 

  IE?FG C35! 
 
4. 4. 2  @AB RTP BMD§¨ 
H/ 	789: (1.0×1015 ~ 1.2×1015 cm-3)  CZ-Si012	I
;<=J>? 1000°C K)(* BMD 45!=





 1350°C  RTP 	
 V  Si  
 1000°C  BMD !" #$%&
'() BMD*+,-!&	. # 
Kot /[72]
 RTP (01234 (05  6)7

 1250°C)  1000°C8'() BMD,-8 $
9: ;<88#$=>?@8A 4-7B!,CD BMD*
 TEM%</'() BMD*+& ΔCV (E)  F!#
A 4-9BGH'() BMD*+ ΔCVIJ8 =&6/<




A 4-10>?@8,-!L7 RTP BMD*+MNF
OBG#=MN P4H. # 
 









 BMD  (SiO2) !"#
$%V&'()	* BMD+,-.V/0	






	93 100 μm ~ 150 μm' BMD#2:$
47.;<'3 100 μm ~ 150 μm= BMD#28
















(1) [BMD] = 5.2 × 10-44 ΔCV4 ΔCV) 3 × 1013 cm-3*+,-./&
01%* 
(2) 2345&678	
9$1350°C  RTP 	
&: 780°C, 3 h 
+ 1000°C, 16 h;<=>?@A3BC&%DEF2GHBMD)
I01%* 
(3) ΔCV) BMD)DEF%!)JDEF BMD) ΔCV
K 1×1013 cm-3L-%M 






















5. 1  ST 
CZ-Si  	
 ( ) 







Q Si (I) 2RS2[12]5 
R
:S	T4)U 5-1V681300°CNWXY RTPS CZ-Si;</
=>!
ZSS[R!V$[77]5U 5-1 )/\+
 (Surfscan SP3, KLA-Tencor ]) !"#;</=G^!$ S(
2_	
 Light Point Defect (LPD) S!S[
51100°C ~ 1200°CS)`K)E#21300°CNS
2a5	4*+,-b RTP (U> Ar-RTP) cA'
















 (dr / dt) (5-1)(5-2) 

 =   

  ,        (5-1) 
 =  exp     .          (5-2) 
  r (cm) 	
  t (s) DO (cm2 
s-1) [78]VSiO2 SiO2 1
 (2.21×10-23 cm3)
COintf (cm-3)  !"#$%CO (cm-3) (JEITA&) '(
$%#) *COeq (cm-3) (JEITA&)  Si+,- !"#
$% ((%) [79]σin   Si  	
	 
 (900 erg cm-2)kB  (1.38×10-6 erg cm-2)T (K)  
 












*+,-./0 1.1×1018 cm-3 (old ASTM) 1 230 80 nm
2 nm







78C34M0N'$ 5-3  Scanning Electron 
Microscope (SEM) 1O0>?@ RTP15 P0Q6

4:'(a) 5RTPR CZ-Si*+,-STU 1N', VW


















 E	1FG  
 
 
5. 2  RTP3"ª«¬UV 
!HIJ Si (001) KD 1.06×1018 cm-3 (old ASTML)KD
2.9×1014 cm-3 φ300 mm CZ-Si 	 
RTP 
 5-1   1250°C1300°C
 1325°C  10 s20 s 30 s  120°C s-1!"	#$%&






 5 μm [77]!"#Surfscan SP3 Si$%&' 









@A$%&'0 φ100 mmG LPD!: 5-4H>LPD














5. 3  ª«¬u"[\]^[_/CD 
5. 3. 1  ª­®"456ih,¯ 
RTP  	
 J (s-1) (5-3) ~ (5-5) 
 = 4   −  −   −  × √ ,      (5-3)
        
 =  exp     ,        (5-4) 
 =  exp     .        (5-5) 
  DI  DV (cm2 s-1)   I V	
[50]CI  CV (cm-3) 
  I VCIintf  CVintf (cm-3)   I V
B [81] A [12] 
  5-4  RTP φ100mm   LPD 
74 
 
 CIeq CVeq (cm-3)   IV 	 ΩSi
 (2.0×10-23 cm3)
σvoid (erg cm-2)  Si(5-3) A
 !"#$%&'()*+,-[12]CI
CIintf (r) ./01CVCVintf (r) .23-	.41
56.1000°C
78#$%9:I;. V<= 1/0- >CICIintf (r) .?
@A	BCACI CV
6(2-1)<(2-16)DI
 E FGHI6 A (T) J 2K RTPL
6(4-4)D-  




,       (2-1) 
 =  ,     (2-16) 


























































 =   −  .°
 
/  −  .°
/ /cos35.3° .      (5-6) 
a  c 	 	
H
Surfscan SP3	 di (!

DL)  " 
#$ π (di / 2)2   (5-7)	
 Svoid π (di / 2)2

  
 >   

 .       (5-7) 
  Db	
(5-7) 	 S   (Ds) (5-8)

 




  2 .       (5-8) 















9: 0.02 s 











30 s  200!"

#$%&'#1300°C() 1325°C





























2!34 26 nm (5) &6 LPD78' 
(2)  RTP9*:;<	7=/	>?










 6  23 
 	
 Si  !"#
$ %&1300°C'()* RTP+!,- Si./01234
 5634789":;!,<)*RTP=>CZ-Si?@AB
CD34EFG #HIJKBL6MN (V) OP 
QBR S<RTUSiVW34XYZ/0"
	
[\]^_`a E BMD bQBR c E<X
de$c Vfghijkl mk2cS< 
!n!Ec)* RTP:;o23478Ep56
34FG789"	Eqc"E<rR )*RTP
c234 563478stu!(1) 56v Si (I) 
w
(2) VxybQX BMDb(3) CD34FG z{!9":
;|},<'&"~.#B< 
 
 2~#H %&1300°C'()* RTP01 I
w
$BR  !RTP%& 234'(^T}"#
c),B234*+B:;|},<Q !",Y^ %&
 RTP01 BMDw ([BMD]) -i 234'





 ! I ((CI − CIeq) / CIeq) 	"#$ 
OED (900°C ~ 1150°C)% OSF&' (1100°C ~ 1240°C) 	#!()*+




 (CI − CIeq) / CIeq = A (T) (dXO / dt)0.4 
 A (T) 		
  !
"












#  985 cm-1 	?#  !
!"H)
IJ#$ FK%&-L'V (MDE)














`a'C+23bc1350°C  RTP ./-052(780°C, 3 h 
+ 1000°C, 16 h8BdJ>4,!=eG (5eG$2)  2fg BMDh
#  !
@






 1×1013 cm-3	BMD 100 μm ~ 150 μm
 BMD !"	# I$%&
'()
*+,	 &!"BMD  -.	/0 &!
"150 μm&123 BMD45	4
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A 5 BCDEFGH RTP  CZ-Si IJKLMNOPQR,
 S"A 2B4 ITU"V@4CDEFRTP
WH		
>X " K)(!"#$ Surfscan SP3!#
YOZ 26 nm () [\ LPD%]F,	T^#4NOPQ
R _`,ab&'cd*+e & 1200°C, 1 hfgK(h< 
&NOPQRNOPiCbjk(4  I NOPT).	/0
"464GH RTPlmNOPiCbjk(	NOP*
n> +o,	,,	A 2B-0 ISurfscan SP3!
# LPD % (./NOP%) 0= &1GH RTP  %pN
OPQRT1q V@,	 
 
[\789 &!"CDEFGH RTP-= S"?rs	
tursvwT1q V@,	2 &1GH RTP xy


















%&  S Si LMNO0T
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